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Gas – Le Moulin-à-Vent
Fouille préventive (2012)
Émilie Fencke
1 Les observations archéologiques, réalisées dans le cadre des travaux préparatoires à
l’aménagement  de  la  déviation routière  de  la  commune  de  Gas  (Eure-et-Loir),  ont
permis de mettre en évidence la présence, au lieu-dit Moulin à Vent, de deux ensembles
de vestiges datables de la Protohistoire récente.
2 Le  premier,  localisé  dans  la  zone  nord-est  de  l’emprise  de  fouille,  se  compose  de
quelques fosses et trous de poteau dont la fonction reste indéterminée. L’organisation
spatiale du site est peu perceptible, même si les vestiges semblent se densifier vers le
nord-est, suggérant une extension dans cette direction. Le corpus céramique atteste la
vocation domestique de l’occupation et  permet de la  rattacher à la  phase finale du
Hallstatt  (Hallstatt D3).  Le  second  ensemble,  situé  dans  la  partie  sud  de  l’emprise,
correspond à  une partie  d’enclos  fossoyé composée de deux tronçons se  joignant à
angle droit. L’aire enclose, observée sur une surface de 376 m2, n’a livré aucun vestige
mobilier  ou  immobilier.  Les  rares  éléments  mobiliers,  notamment  céramiques,
provenant du fossé permettent de proposer une datation rattachant cette structure à
une occupation de La Tène finale.
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